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P E R N Y A T A A N  
Dengan ini saya menyataltan bahwa Laporan Geladiltarya ini yang berjudul 
"Formulasi Strategi Pemasaran Domestik ICain Printing pada PT. ICusumahadi 
Santosa, Suraltarta" adalah benar lnerupaltan hasil ltarya saya sendiri dan belum 
pernah dipublikasikan. Senlua suinber informasi clan pustalca, serta berbagai bantuan 
dan petunjuk yang digunalcan dalam penyusunan Laporan Geladikarya ini dinyataltan 
dengan jelas dan dapat diperilcsa ltebenarannya. 
Bogor, September 2001 
Yang Membuat Pernyataan, 
Hardiana Widyastuti 
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